1963 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
Morehead State College 
THIRTY - SIXTH 
Summer Commencement 
Thursday, August: First: 
Nineteen Hundred Sixty - Three 
Organ Prelude: 
Processional: 
Invocation 
Chorus: 
PROGRAM 
Prelude, Fugue &- Variation 
Arioso 
Trumpet Tune and Voluntary 
Violet C. Severy, Organist 
Franck 
Bach 
Purcell 
The R everend Gabriel C. Banks 
Echo Song Orlando di Lasso 
Quartet: Janet Litton, Madolyn Shippey, 
Clyde CaHgiuri, John Woody 
Brother James' Air A rr. by Gordon Jacob 
Violet C. Severy, Director 
Charlotte Griffith, Pianist 
Commencement Address: The Road Ahead 
Roy McDonald, President 
Kentucky Education Association 
Cadiz, K entucky 
Presentation of Graduating Class Dean Warren C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Bvnediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Recessional: Toccata in G Major Worland 
Candidates for the Degree of Master of Arts in E:ducation 
Joe R. Adkins 
Gary Wendall Alletzhauser 
Luella F. Anderson 
Don K. Back 
Ada Bailey 
Phillip R. Barker 
Kenneth Earl Bland 
Phyllis Rhea Burnett 
Clyde Joseph Caligiuri 
Bennie Joe Carpenter 
Lois Williams Carter 
Virginia Lea Caudill 
Madge F. Clark 
Walter J. Cooper 
Elizabeth Jo Dallas 
Louise Smith Davidson 
Henly C. Dutton 
Wendell Clay Evans 
Charles R. Gilley 
Joyce Sue Johnson Greene 
Phyllis Joy Harold 
Daeton Prather Kiser 
Nancy Lynn McChesney 
Wanda C. McCoy 
Treeva Caudill Newman 
Carl Edwin Oakley 
Grover Pugh 
Jane Carver Rannells 
Richard Hudson Rannells 
Alvah S. Rawlings 
E. Roy Reynolds 
James Ryan Robinson 
Conrad A. Rowland 
Betty H. Salisbury 
James A. Scobee 
Jack Eugene Sexton 
Fred C. Simpson 
Glenn Moore Sparks 
Rodney Joe Stewart 
Carlie Thompson 
Kenneth Edward Thompson, Sr. 
Ruth Joan Vergne 
Perry Russell Walls 
Edgar P aul Warinner, Jr. 
Randall Lee Wells 
Nina Lam Whiteley 
Glen S. Whitt 
Minton Edward Whitt 
William Thomas Wills 
Nina Mae K. Wolfe 
Graduating with Distinction 
Donna Kaye Alexander 
Marian J. Gulley 
Lawrence Edward Rosenzweig 
J ames Henry Thomas 
Graduating with l-ligh Distinction 
Mary Sue Barlow Wanda Holbrook Conn 
Geraldine Edwina Bromley Anna Carolyn Hawkins 
Lillie Mavis Townsend 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
In Absentia 
J osh Kenton Lovelace, Jr. 
C andidates for th1t Degree of Bachelor of Arts 
Carol Jean Adams 
Jessie James Adkins 
• Donna Kaye Alexander 
Della Mae Allen 
Ethel Amyx 
Lelia B. Applegate 
Cynthia R. Atki.us 
Larry Edward Auerswald 
Paul Baker 
K enneth Baldridge 
Mary Sue Barlow 
Creeda C. Bates 
Dailey Belcher 
J. D. Bentley 
Norma H. Bergeron 
Donald Everett Blair 
John Bascom Blair 
Dudley Blevins, Jr. 
Lavonna Sue Bodenheimer 
Beverly Creech Boggs 
Carl Boggs 
Lula R. Bradley 
Shelva Branham 
Clydia B Brashear 
Geraldine Edwina Bromley 
Jonathan Dan Brown 
Jacqueline Burchett 
Nancy Lu Bustetter 
Imogene Mead Butler 
Beatrice Rice Calvert 
Bessie Horn Cassady 
Gordon E. Cassity 
Alpha Jean Caudill 
ElizabeU1 Marie Childers 
Naomi Moore Clary 
William R. Cline 
Connie Lee Coffee 
William H. Collier 
Alma Emogene Combs 
Ora T. Combs 
Robert Combs 
Raymond Lee Conn 
Wanda Holbrook Conn 
Geneva S. Counts 
Alice Queen Cox 
Geneva Ratliff Cox 
Mary Louise Cox 
Linda Marshall Damron 
Robert Arthur Daniels 
Ida M. Day 
Roselyn Kay Renfroe Deaton 
Dale B. Dehart 
Willa Downing Denniston 
Lois June Dixon 
Rena Dotson 
Michael Allen Dudley 
Ben Rhodes Ellis 
Homer Mitchell Estep 
Tina P. Evans 
Paul Raymond Fields 
Madge C. Fraley 
Scotty Cummings Fugate 
Edward Michael Gabbard 
Bulah Rae Gayheart 
Anna Gail Gevedon 
Harold M. Gibbs 
Barbara Gilley 
Wanda Jane Ginn 
Nadine Fluty Goble 
Mildred Clark Graves 
Bess Moore Greenhill 
Marian J. Gulley 
Tom Vernon Haas 
Barbara Gullett Hall 
Gladys Hall 
Lonnie Lee Hall 
Mary Leedy Hall 
Robert Bruce Hall 
Sandra Kaye Hall 
Clara Jean Salyer Halsey 
Kate B. Halsey 
Mazie Hamilton 
Alice Lucille Haney 
Marilyn Hargett Harr 
Patricia T. Harris 
Delores Johnson Hastings 
• Anna Carolyn Hawkins 
Tommy Jean Hazelrigg 
Lloyd Hill 
Betty Louise Hopkins 
Harold Howard 
Lucille R. Hughes 
Eliza beth H. Hyman 
Emma Lou Isaac 
Taulbee Thos. Jacobs 
Ishmon Johnson 
Jo Ann Setser Johnson 
Lenora B. Johnston 
Betty Adams Kazee 
Leona W. Kegley 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Betty C. Kidd 
Virginia Lee Klaren 
Jan Knepshield 
Samuel George Kovach 
Zora P. Layne 
Wava V. Lemaster 
Robert John Leupold 
Betty J o Lewis 
Oharles A. Lincoln 
Jayne Arrowood Marks 
• Janice Evelyn Houck Massey 
Beverly J. Mayabb 
Willa Lee McCabe 
Merwin King McCane 
Norma Kay Mers 
Bonnie D. Meyer 
William Francis Mitchell 
Erma J ones Moore 
Gloria Jean Mosley 
Mayme C. Myers 
Richard Dale Neal 
Mary Stuart Nelson 
Bette LaRue North 
Leonard G. O'Bryan 
Delmer Rae Ockey 
Lola R . Ousley 
Betty S. Patton 
Kay Ann Payton 
Walter Upton Pearce 
Clara C. Pelfrey 
John Walter Picklesimer 
Mary Jo Stamper Pieratt 
Betty Stuart Porter 
David G. Porter 
Eleanor Cline Porter 
Helen Preston Potter 
• Participant in the Academic Honors Program 
Rosco Charles Preston 
Delma Crisp Prince 
Gary E. Ratliff 
Maude H. Reeder 
Shirley June Rice 
Jim A. Roberts 
Katherine Orme Rogers 
Lawrence Edward Rosenzweig 
Wilma H. Rowland 
Jesse Bracken Salyer 
Thomas Glenn Salyer 
Paul Salyers 
John Anthony Scalise 
Donald Frank Shumaker 
Judy Fraley Slone 
Paul Slone 
Nancy Jane Soper 
Willa Fay Stacy 
Stewart Wilson Staggs 
Wilma Watson Stamper 
James Staton, Jr. 
Nannie Marie H. Stephenson 
Bobby Gene Tackett 
Julius Layne Tackett 
Jacqueline Thomas 
Sonja Sue Hall Thompson 
Nadean H. Thornsberry 
Lillie Mavis Townsend 
Evelyn Triplett 
Ivalene J. Watts 
Mary B. Roberts Wells 
Sue Shackelford Wells 
Erie S. Williams 
Lillian Huff Williams 
Jan Ray Wills 
Gene A. Wilson 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Thomas Bennett Browne 
Robert Gene Cempella 
Jack Cline 
Willard Raymond Craig 
Billie C. Fields 
Helen Leilani Galliher 
Emery Vernon Goodpaster 
Joetta Yarber Goodpaster 
Helen Louise Grierson 
James Hagan Gross 
J ohn Robert Hargis, Jr. 
Nancy Lorraine Horst 
Charles H. Huber 
Roweland G. Huettner 
Roger Glenn J ohnson 
Jean M. Lafferty 
Raymond Earl McClellan II 
Frederick Browne McCullough 
J ohn W. McNabb, Jr. 
J ames Henry Thomas 
Billy Ray Triplett 
Vincent Stephen Williams 
Nicholas Charles Wolf 
William Lee Worthington , Jr. 
Gwenda Leah Wright 
Graduating with Distinction 
Anna M. Barker 
Wilma Louise Butler 
Nancy Lynn Hinton 
Jessie Graves Mangrum 
Charles Edward May 
Fern Mae Puckett 
Judy Ann Trusty 
Graduating with High Dist inction 
Vera Ann Boncarosky 
Anna Jean Gayhart 
Grace Anne Hall 
Barbara Jane Stamper Ison 
Virginia Lee Mabry 
Steve Fran-cis Schafer 
Rosemary Brown Shook 
Martha June Whitt 
Candidates for the D egree of Bachelor of A rts 
In A bse nt ia 
William Paul Adams 
Charles A. Atkinson 
Marguerite Bohl Boggs 
Charley E. Booth 
Venson Caudill 
A. L. Conley 
Nancy Lee Gardner 
Willie Franklin Hall 
J ewell S. Kaehler 
Lutie Poage Martin 
Nancy Deaton Melton 
Gladys Burke Preston 
Barbara Patsy Sorrell 
Anne Genevieve Caudill Whitt 
Willis C. Williams 
Candidat:es for t:he Degree of Bachelor of Science 
In Abse ntia 
Watson Merlin Brown 
Celeste McGinnis Fraley 
Willia m Henry Musick 
Beverly C. Thompson, J r. 
John E. White 
Candidate s for the Degree of Master of A rts in l:ducation 
In Abse ntia 
Steve Absher Hamilton 
Lola Pennyan Mobley 
Mary Ann R ankin 
Morehead St:at:e College 
FORTIETH 
Annual Commencement 
Monday, May Twenty - Seventh 
Nineteen Hundred Sixty - Three 
PROGRAM 
Processional: Taccata Marziale R. Vaughan Williams 
Symphonic Band 
John K. Stetler, Director 
Invocation The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: Symphonic Suite Clifton Williams 
/ntrada 
Chorale 
Antique Dance 
Jubilee 
Sympho nic Band 
Commencement Address: Within Our Lifetime 
Dr. F rank G. Dickey, President 
University of Kentucky 
Lexington 
Presentation of Graduating Class Dean Warren C. Lappin 
Presentation of Diplomas 
Conferring of Degrees President Adron Doran 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Recessional: Brighton Beach William Latham 
Symp honic Band 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Barbara Ann Allen 
Marcella Porter Ambu11gey 
Jackson Dafoe Banks 
Anna M. Barker 
• Shirley Anne Bishop 
Wanda Jean Boggs 
Delphalene Brewer 
Judith Willene Cannon 
1''ccda Catron 
Clara M. Chandler 
Louie Gene Coffee 
Victor Hugh Cole 
Henry B. Collins 
Robert Lee Cooper 
Lassie Blankenship Copley 
P atricia Johnson Cox 
James Adair Davis 
Ronald Ralph Dixon 
Pnyllis J. Eastham 
Arye Eleanor Ellington 
Norma Jean Ellis 
Clyde T. Everman 
Roccrt G. Finn, Jr. 
Albert Dean Forcum 
Glenn Forrest Gleim 
Charles Allan Gordon 
Ernest L. Greene 
Donald Gene Hacke.r 
Kenneth Eugene Hamilton 
• Gary Phillip Hayes 
Paul Raymond Heid 
William Richard Herald 
Donald Gene Hoffman 
Earl R. Holbrook 
Judith Stark Hutchison 
Stuart Harvard Kaminsky 
Paul Dean Keesee 
Jack J. Kelley 
Everett Wendell K ennan 
Daisy Mae Lancaster 
William C. Leep 
* Participant in the Honors Program 
Candidates for the Degree 
Betty Lou Baker 
Fraemont Edward Besmer 
Eugene Sidney Binion 
Betty Martela Burchett 
Pauline Harmon Cassidy 
Charles William Day 
Mary Lucinda VanSant Hall 
Joe John Hinkle 
David Richard Leslie 
Charles Edwin Lyon 
• Virginia Lee Mabry 
Warner Keith Manning 
Roger Morgan Maze 
Henry Franklin McGuire 
Kermit Ewell Miller 
Allie Sue Morris 
Darrell Lynn Murphy 
Robert Neal Neu 
• James Lee Noyes 
Doris Ann Oney 
Janice Lea Perry 
Oscar Lee Phillips 
Harry M. Plummer, J r. 
Ossie Francis Prater 
Fern Mae Puckett 
Maurice Denham Reaves 
Paul Fillmore Rice 
Louis C. Rupert 
Jimmy Randall Salyer 
Anthony Lee Sapp 
Steve Francis Schafer 
Kenneth Luverne Shultz, Jr. 
Janice Coomer Smith 
Iris Lavonne Sowards 
Yvonne Spencer 
Joan Kay Sperry 
Kenneth Nolan Staton 
Jack B. Stephens 
Billy Myers Stewart 
Freeda A. Tackett 
John Thomas Tierney 
Gene Triplett 
David Daniel Tucker 
Lloyd Daniel Wells 
James Paul West 
Kay Frances Wheeler 
Juanita Hellen White 
Larry Gail Womack 
of Master of Arts in tducation 
Maxine Meade Keach 
Robert Franklin Kelly 
Alberta Elizabeth Marzan 
Marilyn Joan Moore 
Kelley Franklin Phelps 
Charles Randolph 
Richardson, Jr. 
Richard Lewis Robinson 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Deloris C. Adams 
Charlene Ruth Adkins 
Charlene Howard Aitkin 
Kennith Ray Akers 
Nancy Ruth Akers 
Milford Ray Allen 
Willard Allen 
Glenna Compton Amburgey 
David Virgil Applegate 
Marjorie H. Applegate 
Carvel Arnett 
Sharon Dare Arnett 
Carolyn Atkinson 
Charles J. Bailey 
Ronald Keith Ball 
Evelyn Laye Ison Barker 
Stephen Scott Barnett 
Marjorie H. Barrett 
Robert Carl Barrett 
Patricia Ann Bartlett 
Donald Lee Behm 
Larry Douglas Boggs 
Bruce Gartin Boleyn 
Delores Hicks Boleyn 
William Thomas Bolinger 
• Vera Ann Boncarosky 
Pauline K. Booth 
Harold J. Brewer 
Gaston Brown, Jr. 
Robert Ivelt Brown 
Wallace Michael Brown 
Betty Thomas Bryan 
Gary Ray Burton 
Alma Ann Bush 
Ned Hagan Bush 
Emma Agnes Butcher 
• Wilma Louise Butler 
Theodore Clark Byman 
Jack Burns Calhoun 
Clyde Joseph Caligiuri 
Barbara Glenn Calvert 
Viola R. Cassity 
Glenn Irwin Chandler 
Phyllis Adele Clarke 
Frances M. Clifton 
Marion Eugene Cole 
James Alton Combs 
James E. Combs 
William David Conaghan 
Carolyn Sue Cox 
Magdalene F . Crisp 
Pamela Dalton 
• Sharon Lenore Dann 
Frances Miller Ditto 
Charles 0. Dotson 
Nelson Everett Doyle 
Dorothy Lauraine Duvall 
Malissa S. Edwards 
J ackie Ray Ellis 
Ke nton Fairchild 
Tommie Gene Fern 
Thomas Jefferson Fields 
Betty Ann Fleming 
J ack Ray Fletcher 
Roy Melvin Foster, Jr. 
Linda Lou Swearingen Gallaher 
Karen H. Galloway 
Callie S. Gambill 
• An;Ja J can Gayhart 
Donna Sue Gee 
Carol .Ann Georges 
Martha Curtis Gray 
Charles William Greene 
Ray H. Grider 
Helen Sue Hager 
William Edward Haines 
David E. Hall 
Grace Anne Hall 
Ralph Waldo Hall 
Teddy :.J. Hall 
Janice Mabry Harris 
Gene William Hemminger 
P atti Ree Hendrix 
Judith Lee Henke 
Don Marvin Henry 
Cecil Henry Hewlett 
Nancy Lynn Hinton 
Thomas Gerald Holowitz 
David Larry Holton 
Cortis Edwin Honeycutt 
Ulysus Carol Horne 
Sylvia Janet Horton 
Morine Howard 
Barbara Jane Stamper Ison 
Linda Carol J obnson 
Dixie Conley Jones 
Larry Gene Jones 
Margaret Debord Jones 
Marjorie Ann Kegley 
Winder D. Kelly 
Jane Elizabeth Kenrick 
Patsy Ann Kincer 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
James Albert Knight 
David Louis Koskoski 
Evelyn Lois Kurth 
Mona Huff Leibee 
Wanda Louella Lewis 
Donna Jean Lohmeier 
Janice Faye Long 
Alexandra Victoria MacDonald 
Ollie Virginia Maddix 
SuEllen Major 
Jessie Graves Mangrwn 
John Lenville Mann 
Barbara June Lykins Marrs 
Barry Dean Martin 
Vinetta Martin 
Lee Roy Massey 
• Charles Edward May 
Sharon Louise McClanahan 
Gloria Ison Mobley 
Charles Eli Moore 
Juanita Moore 
Lydia M. McClelland Morgan 
Lloyd Leon Myers 
Carolyn Nadine Naugle 
Frank Hunter Neher, Jr. 
Mary Sue Evans Noe 
Leonard John Obergfell 
James E. Pack 
Jacqueline Rose Paddock 
Ray Allen Patrick 
Linda Gay Pierce 
Judith Ann Price 
Robert Lawrence Prichard 
Wilma Ison Prince 
Jack L. Rader 
Herbert Dean Ramey 
Shirley Conley Ratcliff 
Charles Edwin Ratlill 
Roger Allen Reece 
Virginia Hamm Reynolds 
Janice Duncan Rice 
Margarett Ernestine Richmond 
J ames Edward Riley 
Sadie Riley 
Shelba Jean Cox Risner 
Alma Lillian Roberson 
Glenn West Roberson, Jr. 
Fren::h Richard Roberts 
Jon Randolph Roberts 
Elmon E. Rose 
Robert Lynn Rose 
Ann Bennett Roulston 
Carol Russell 
Mildred Sue Ryle 
Ann Lane Schaffner 
Jon Dale Scha!fner 
Kathryn Cartee Sec.rest 
John Thomas Shook 
• Rosemary Brown Shook 
Barbara Sue Sivis 
Patricia C. Skaggs 
Robert Lee Slone 
Stanley Joe Smith 
Thomas Donald Smith 
Ruie Lee Spurlock 
• Joseph Granville Stearns 
Roscoe Edward Stephens 
Donna Jean Stone 
• Marietta Patrick Sturgell 
Michael J. Svec 
James Paul Tackett 
Linda Lee Tackett 
Vivian Y. Hutchinson Tackett 
Rose Ann Taylor 
Hermione Virginia Thomas 
Robb Wallace Thompson 
William Delano Thompson 
Pauline C. Triplett 
Judy Ann Trusty 
Myra Jeanne Turman 
Nancy H elen Vance 
Elizabeth Sue Varney 
Myrtle Ann Walker 
Bertie Ann Wallin 
Carl Thomas Walter 
Bobbie Frances Webb 
Frances Helphinstine Webb 
Herman Jack Webb 
Billy Westerfield 
Charles Fredrick Wetzel 
Sue Ann Whitaker 
Martha Jw1e Whitt 
Billie Ruth Burchett Wilcox 
Doris Yvonne Wilson Williams 
Geneieve Williams 
Jack R. Williams 
Paul Winston Williams 
Walter E. Williams 
Charles Ellis Womack 
Lewis Richard Zucco 
Baccalaureate Service 
of 
MORE:HEAD STATE: COLLE:GE: 
Organ Prelude: Koraal & Adagio 
Litanies 
Processional: Praise The Lord with the 
Drums and Cymbals 
Mrs. Jolm K. Stetler, Organist 
Flor Petters 
Jehan Alai11 
Karg -Elert 
Scripture and Prayer The Reverend Gabriel C. Banks 
Music: This is the Day The Lord Hath Made Daniel Pinkham 
Alleluia Randall Thompson 
Concert Choir 
James R oss Beane, Director 
Baccalaureate Sermon: Facing the Future 
Bishop Walter C. Gum, Methodist Church 
K entud.-y and Louisville Conferences 
Louisville 
Benediction The Reverend Gabriel C. Banks 
Response: The Lord Bless You and Keep You 
Concert Choir 
Recessional: Toccata 
Mrs. Stetler 
Sunday, May Twenty -Sixth 
i neteen Hundred Sixty -Three 
Peter Lutkin 
Boellmann 
